


































































































































































































































































































































一、杉原成美　日本公衆衛生雑誌 55巻 4号　2008年　pp. 238–246
 6） 幼児服の安全性に関する研究　大橋裕子、岡田みゆき　北海道教育大学紀要　










 10） 前掲 1）　2010年 5　p. 62　山形新聞　2010年 1月 27日（水）
 11） 前掲 1）　2010年 1　p. 65　日本経済新聞　2009年 10月 26日（月）
 12） 前掲 1）　2012年 10　p. 64　読売新聞（大阪）　2012年 7月 19日（木）
 13） 前掲 1）　2012年 12　p. 54　読売新聞（東京）　2012年 9月 17日（月）
 14） 前掲 1）　2013年 1号　p. 58　読売新聞（東京）　2012年 10月 12日（金）
 15） 前掲 1）　2013年 6号　p. 38　読売新聞（東京）　2013年 3月 22日（金）
 16） 前掲 1）　2010年 2　pp. 70–71　産経新聞（東京）　2009年 11月 12日（木）
 17） 前掲 1）　2014年 8号　p. 58　日本経済新聞　2014年 5月 12日（月）
 18） 前掲 1）　2011年 9　p. 63　読売新聞　20011年 7月 7日（木）
 19） 前掲 1）　2010年 4　pp. 72–73　秋田魁新報　2009年 11月 12日（木）
 20） 前掲 1）　2012年 12　p. 54　東京新聞　2012年 9月 15日（土）
 21） 前掲 1）　2012年 6　p. 69　日経産業新聞　2012年 3月 23日（金）
 22） 前掲 1）　2013年 10号　p. 57　産経新聞（東京）　2013年 7月 9日（火）
 23） 前掲 1）　2013年 11号　p. 56　信濃毎日新聞　2013年 8月 8日（木）
 24） 前掲 1）　2014年 3号　p. 52  読売新聞（東京）　2013年 12月 6日（金）
 25） 前掲 1）　2010年 5　p. 63　東京新聞　2009年 12月 13日（日）
 26） 前掲 1）　2013年 9号　p. 59　産経新聞（大阪）　2013年 6月 26日（水）
 27） 前掲 1）　2011年　11　p. 64　福島民報　2011年 9月 8日（木）
 28） 前掲 1）　2014年 6号　p. 61　山梨日日新聞　2014年 3月 5日（水）
注 1） アメリカや EUには子ども服の公的な安全規格がある。EUの規格では、例え
ば 7歳未満の子ども服の襟首にはひも類をつけてはならないとなっている。
注 2） 日本臨床皮膚科医会は 2011年、子どもが過度の紫外線を浴びることに懸念を
示し、学校の屋外活動でつばの長い帽子や日焼け止め、水泳時には肌を覆う
ラッシュガードを使用するなどの指針をまとめた。
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